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IV Jornadas de Hispanismo Filosófico
Santander, del 5 al 7 de abril de 1999
Del 5 al 7 de abril de 1999 tuvieron lugar en Santander, en la Cátedra
Menéndez Pelayo de la Casa Museo del autor de los Heterodoxos españoles,
las IV Jornadas de Hispanismo Filosófico, que, como en ocasiones anterio-
res, tuvieron gran éxito de participación a ambos lados del estrado, esto es,
tanto por parte de los participantes, que sobrepasaron el número de cuarenta,
como de los oyentes. Se tratan éstas de unas Jornadas que bianualmente viene
organizando la Asociación de Hispanismo Filosófico, y que en esta ocasión
contaron con la coordinación de la Sociedad Menéndez Pelayo tras haber fir-
mado ambas un acuerdo de promoción y patrocinio conjunto de actividades
en favor de los estudios e investigaciones sobre el pensamiento español.
Estas Jornadas cumplieron los objetivos con los que desde un inicio se
vienen convocando, a saber, facilitar el encuentro entre los distintos investi-
gadores del pensamiento hispano, en absoluto limitado al territorio nacional
español sino abierto a todos los hispanistas -como demostraron los ponentes
venidos de cerca como Francia y Bélgica o de más lejos como Hungría y
Estados Unidos-, así como la puesta en común de los distintos avances que
en sus respectivas investigaciones llevan a cabo los hispanistas. Se trata,
pues, de una divulgación y revisión de gran parte de lo que en estos momen-
tos se está investigando sobre el pensamiento hispano y permite a los partici-
pantes estar tanto actualizados sobre tas líneas de investigación que en otros
centros se ¡levan a cabo como departir entre quienes tienen intereses comu-
nes en sus respectivos trabajos.
La apertura de las Jornadas estuvo a cargo del Presidente de la
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Asociación de Hispanismo Filosófico, Prof. Dr. Antonio Jiménez, del
Director de la Sociedad Menéndez Pelayo, D. Xavier Agenjo, así como del
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santander, D. Rafael de la Sierra.
Este Ayuntamiento fue una de las entidades patrocinadoras junto con la Caja
de Ahorros de Santander y Cantabria y el Centro de Profesores y Recursos
(Viémoles).
La abundancia de los temas tratados así como la gran cantidad de inter-
venciones impiden recoger si quiera sus títulos y responsables, pero baste
notar que hubo ponencias sobre filosofía renacentista y barroca, con especial
atención a Calderón y Gracián, los Novatores, estudios sobre el Krausismo
español, y, naturalmente, sobre las grandes figuras de los entresiglos XIX y
XX como Unamuno, Galdós, Machado, Ortega, hasta aproximamos a nues-
tros días con contribuciones sobre Ferrater Mora y María Zambrano; asmus-
mo, hubo intervenciones de carácter temático antes que de autor como, por
ejemplo, las dedicadas a la estética en la última filosofía española, al teatro o
a los criterios de demarcación de una filosofía andina. Las Jornadas contaron
también con dos participaciones de excepción en dos conferencias, la del
Nelson Orringer sobre la «Filosofía en la Edad de Plata» y la de Francisco
Pérez Gutiérrez versada «Sobre el olvido de nuestra historia».
La Asociación reservó dos sesiones a las que quiso conceder mayor rele-
vancia. La primera fue la sesión conmemorativa al recién fallecido hispanis-
ta francés Alain Guy; en ella participaron José Luis Abellán -quien en el
Número 4 (1999) de la Revista de Hispanismo Filosófico ya habla firmado
una necrológica en recuerdo suyo-, Juana Sánchez y Antonio Heredia. El
segundo bloque lo ocupó la última sesión de las Jornadas, que estuvo reser-
vada a Menéndez Pelayo como reconocimiento a lo que éste significó para el
estudio y la recuperación de la filosofía española así como por el marco ins-
titucional donde se celebraban las Jornadas. En esta sesión intervinieron
Antonio Jiménez, quien se preocupó de «La fundamentación epistemológica
de la “Historia de la Filosofía española”» en Menéndez Pelayo, José Luis
Mora, con una contribución sobre «Galdós en la mirada de Menéndez
Pelayo», Gonzalo Capellán y su trabajo sobre «El origen y el contexto de la
polémica sobre la ciencia española» y, por último, el autor de la monografía
Menéndez Pelayo, historiador, Alberto Vallejo. quien se ocupó de la forma-
ción y la concepción de la historia en el autor santanderino. Antes de la
Clausura a cargo de los mismos que habían inaugurado las Jornadas, Xavier
Agenjo presentó a los participantes en las mismas y demás asistentes los tra-
bajos de edicién electrónica que estaban realizando en la Sociedad Menéndez
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Pelayo que él dirige, ante todo, la publicación en CD-rom de la obra del his-
toriadorsantanderino y el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, unos
proyectos entonces sólo anunciados que se han hecho recientemente realidad.
Para todos aquellos que no pudieron asistir a dichas Jornadas les anunciamos
la inmediata publicación de las participaciones allí tenidas.
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